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Реализация основных образовательных программ академического ба-
калавриата с представленным технологическим базисом будет способство-
вать созданию постоянно действующего механизма управления изменениями 
и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики. 
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Аннотация. В работе описывается методика групповой классифика-
ции и прогнозирования успеваемости студентов-первокурсников в течение 
первого триместра обучения с помощью построения дерева принятия реше-
ний на основе результатов сдачи Единого Государственного Экзамена 
(ЕГЭ). 
Abstract. The paper describes the methodology of group classification and 
prediction the academic performance of the first-year students during the first tri-
mester of education by building a decision tree based on the passing of the Unified 
State Exam (USE). 
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Предлагаемое исследование является продолжением [1] в рамках 
направления «Прикладная математика и информатика» (ПМИ) Пермского 
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 
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на выборке данных студентах, поступивших в 2015 и 2016 гг. Работа выпол-
нена с помощью средств языка программирования Python 3.6.  
Особенность направления ПМИ состоит в том, что на нем достаточно 
много бюджетных мест (85 ежегодно) и примерно в равных долях изучаются 
математические и «информатические» дисциплины. Изучаемые в ходе обу-
чения дисциплины не просты для освоения, поэтому происходит значитель-
ный отсев студентов, причем большинство отчисленных студентов прихо-
дится именно на первый курс. 
В ПГНИУ для оценки знаний студентов используется балльно-
рейтинговая система (БРС), в соответствии с которой каждая дисциплина 
оценивается в 100 баллов. Таким образом, имеется возможность непосред-
ственного сравнения с результатами ЕГЭ, также измеряемыми в 100-
балльной шкале. При этом, принята следующая шкала разбалловки: рейтин-
говый балл ≥80 – «отлично», ≥60 – «хорошо», ≥40 – «удовлетворительно», 
<40 – «неудовлетворительно» [1],  
 А учебный год разбит на три триместра (сентябрь-декабрь, январь-
апрель, май-июнь). 
Для анализа успеваемости по итогам первого триместра было принято 
решение разбить студентов на группы, в соответствии со следующими ре-
шающими правилами:  
 группа A – студенты, учащиеся на оценки «отлично» и «хорошо;  
 группа B – студенты, имеющие хотя бы одну оценку «удовлетвори-
тельно»; 
 группа C – студенты, имеющие хотя бы одну оценку «неудовлетво-
рительно», а также отчисленные студенты. 
Подсчет коэффициентов парной линейной корреляции Пирсона пока-
зывает наличие значимой зависимости между результатами ЕГЭ абитуриен-
тов по каждому предмету и успеваемостью по итогам первого полугодия. 
Проведенное исследование показало, что зависимость выражена слабо и уме-
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ренно (значения коэффициента 0.29-0.39), причем наибольшая корреляция 
успеваемости зафиксирована с баллами ЕГЭ по математике и русскому язы-
ку. Аналогичные результаты получены и в ряде работ других авторов (см. 
например [2-3]). 
Для прогнозирования групп успеваемости студентов по итогам первого 
триместра было построено дерево принятия решений. Во избежание пере-
обучения, была выбрана максимальная глубина дерева – 4, минимальное 
число значений в листе дерева – 5, порог для ранней остановки роста дерева 
(gini) – 0.1. Сгенерированное дерево изображено на рис. 1. 
 
Рисунок 7 – Дерево решений 
Точность работы дерева принятия решений была оценена по всей вы-
борке (наборы 2015 и 2016 годов), а также для каждого из наборов по от-
дельности. В табл. 1 изображен классификационный отчет по итогам тести-
рования всей исследуемой выборки. Полученная матрица неточностей, где на 
главной диагонали указано количество человек, для которых классификация 
выполнена точно, имеет вид: (
11 9 1
2 83 17
0 19 28
). 
Таблица 1 Оценка точности классификатора 
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 Точность, % Полнота, % F-мера, % Кол-во студентов 
A 85 52 65 21 
B 75 81 78 102 
C 61 60 60 47 
Итого 72 72 71 170 
Усредненная оценка точности составила 71.8 %. 
По итогам тестирования на данных 2015 года оценка точности состави-
ла 80.3 %, матрица неточностей: (
5 2 0
1 48 6
0 7 12
).  
А по итогам данных 2016 года оценка точности составила 64.0 %, мат-
рица неточностей: (
6 7 1
1 35 11
0 12 16
). 
Таким образом, зная баллы ЕГЭ абитуриентов, можно спрогнозировать 
результаты их обучения по итогам первого триместра, а именно: с достаточ-
ной точностью определить процент успешных студентов и студентов-
аутсайдеров; предварительно оценить группу риска – число студентов, кото-
рые будут с высокой вероятностью могут быть отчислены уже после первого 
полугодия и знать их персонально. Этот прогноз может быть использован 
при делении всего потока на студенческие группы для проведения практиче-
ских и лабораторных занятий, а также тьюторами, при индивидуальной рабо-
те со студентами-первокурсниками.  
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